



El primer congrés de la SND
fora d'EUA es fa a Barcelona
El cap de setmana del 8 al 10 de setembre va fer-se a Barcelona
el 17è. congrés anual de la Society of Newpapers Design,
prestigiosa organització internacional fundada el 1979 que té
com a objectiu millorar la qualitat del producte periodístic. Era el
primer cop que la SND feia un congrés fora dels Estats Units,
Dona prova de l'interès internacional pel que es fa a Catalunya en
matèria de disseny gràfic en premsa.
Van assistir-hi prop d'un miler d'especialistes de tot el món,
entre dissenyadors, directors i editors de diaris. La reunió, amb el
títol genèric d'"El diari de demà passat", era organitzada per la
Universitat Pompeu Fabra, amb la col·laboració de l'Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El comitè
organitzador era presidit per Carlos Pérez de Rozas, director
adjunt d'Art de La Vanguardia.
L'acte de cloenda, en el qual es van lliurar els premis
anuals de la SND, va comptar amb la presència de l'escriptor
Gabriel García Márquez, que s'havia inscrit com a participant al
congrés. Van rebre premis pel seu disseny, en diferents
categories, els diaris espanyols El País, La Vanguardia, El
Periódico, Expansión, Diario de Noticias de Pamplona, El
Mundo, El Mundo Deportivo, Tribuna de Salamanca i Marca.
Aquest acte de cloenda va coincidir amb el tancament d'aquest
exemplar de Capçalera, que per això reserva per al proper
número àmplia informació d'aquesta trobada de dissenyadors de
premsa.
Inaugurada l'exposició
200 anys de premsa diària
L'exposició 200 anys de premsa diària a Catalunya serà oberta a
La Pedrera de Barcelona fins el dia 5 de novembre. Aquesta
exposició, organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya,
l'Arxiu Històric de la Ciutat i la Fundació Caixa de Catalunya,
recull una mostra de l'activitat periodística durant els últims dos
segles i té com a complement un exhaustiu catàleg dels 497 diaris
publicats durant aquest période, dels quals només en sobreviuen
18.
L'exposició va inaugurar-se el dilluns 18 d'octubre, amb
assistència del degà del Col·legi, Josep Pernau, el regidor de
Cultura, Joan Fuster, i el president de la Fundació, Antoni Serra
Ramoneda. També eren a la presidència el cap de l'Arxiu
Històric, Ramon Alberch, i el periodista Josep Maria Huertas,
comissaris de l'exposició, Francesc Costabella, vice-president de
la Fundació, J.L. Giménez-Frontín, director-gerent de la
Fundació, Jaume Casanovas, governador civil, i Jaume Serrats
Oller, director general de Promoció Cultural de la Generalitat.
Abans de l'acte inaugural s'havia fet una presentació de la mostra
als directors dels 18 diaris existents actualment a Catalunya i
d'agències de premsa i mitjans audio-visuals. L'assistència de
visitants el dia de la inauguració va ser multitudinària.
L'exposició compta amb la col·laboració de la Generalitat
de Catalunya, el Ministerio de Cultura, la Diputació de Barcelona,
el Museu d'Art Modern, el Museu Nacional d'Art de Catalunya,
Micro-Blanc Informàtica S.L. i els diaris Avui, El Periódico i La
Vanguardia.
LLIBRES
A cura de C. Valbuena
Memòries cíviques
Joan GOMIS
La Campana. Barcelona, 1995
302 pàgines
El funcionari de censura va decidir
que calia eliminar l'episodi en què
el jove matrimoni anava a fer
l'amor a casa d'una amiga perquè
no disposaven d'espai i tenien un
fill petit. L'autor de la novel·la, un
aleshores jove i inquiet Joan
Gomis, es va indignar però el vell i
murri editor, Joan Sales, va trobar
la solució: traspassar l'escena a
una altra plana i "com que el
funcionari no toma a rellegir i
només mirarà si l'hem treta de la
plana on era, tot arreglat". I així
va ser. Aquest món miserable de la
censura franquista és recreat amb
una prosa elegant i precisa per
Joan Gomis, un dels fundadors de
la revista El Ciervo Un bon llibre
de memòries.




"Volíem mà d'obra i ens han
vingut persones". Aquesta frase,
que recull Alex Masllorens en
aquest breu però profund llibre,
reflecteix a la perfecció la idea
que el va impulsar a escriure un
informe sobre aquest dos per
cent de ciutadans que viuen a
Catalunya i que provenen de
països pobres. L'autor analitza
els diferents aspectes (legals,
socials, econòmics) que afecten la
vida d'aquests immigrants i alerta
sobre la necessitat de facilitar la
seva efectiva integració en la
societat catalana per tal d'evitar
que siguin víctimes d'actituds
racistes i xenòfobes. Escrit amb
claredat i, alhora, amb
autoexigència, la seva lectura és
una bona manera d'introduir-se
en el coneixement d'un tema que
no podem ignorar.
Els imprecisos límits de l'ànima
Vidal VIDAL
Pagès editors. Lleida, 1995
173 pàgines
Aquest llibre aplega una selecció
d'una vuitantena d'articles que
l'escriptor i periodista Vidal Vidal va
publicar al diari Segre, en els anys
1992 i 1993. Amb un estil molt
original, en el qual l'autor fa ús de la
ironia, el recurs a l'erudició i una
certa radicalitat ideològica, aquest
recull periodístic conforma un fresc
costumista, desenfadat i, sovint,
irreverent de la vida política, social i
cultural, en la primera meitat de la
dècada dels noranta, a la ciutat de
Lleida i a les seves comarques
circumdants.
Maltratadas. El infierno de la
violencia sobre las mujeres
Xavier CAÑO
Temas de Hoy. Madrid, 1995
332 pàgines
Xavier Caño és un destacat
periodista que porta molts anys
treballant al centre de TVE a Sant
Cugat i que s'ha especialitzat en
l'elaboració de reportatges
d'actualitat. Ara, després de 10
anys investigant i arreplegant
informació, acaba de publicar un
llibre que aborda un tema que,
malauradament, continua estant
de trista actualitat: el de les dones
maltractades pel marit. Encara
que el principal interès del llibre
radiqui en els esgarrifosos i,
alhora, colpidors testimonis de les
víctimes d'aquesta violència cega,
l'autor del llibre va més enllà i





RADIOGRAFIA DE LA PROFESSIÓ
Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals
Dones 6 332 217 68 18 5 - - 646
Homes 3 558 649 281 120 34 3 - 1.648
Total actius 9 890 866 349 138 39 3 - 2.294
Dones 13 256 57 8 4 1 - - 339
Homes 4 178 78 23 11 4 1 - 299
Total numeraris 17 434 135 31 15 5 1 - 638
Dones - - - - 1 7 1 - 9
Homes - - - - 14 48 37 11 110
Total jubilats - - - - 15 55 38 11 119
Total col·legiats a Catalunya
el 5-9-95 26 1.324 1.001 380 168 99 42 11 3.051
Demarcació de Barcelona
Dones 5 262 188 65 18 4 - - 542
Homes 2 434 544 256 104 34 3 - 1.377
Total Actius 7 696 732 321 122 38 3 - 1.919
Dones 11 249 55 7 3 1 - - 326
Homes 4 170 71 20 9 4 1 - 279
Total Numeraris 15 419 126 27 12 5 1 - 605
Dones - - - - 1 7 - - 8
Homes - - - - 14 39 36 11 100
Total Jubilats - - - - 15 46 36 11 108
Total col·legiats Barcelona
el 5-9-95 22 1.115 858 348 149 89 40 11 2.632
Edat >25 35 45
Demarcació de Tarragona
Dones - 15 6
Homes - 37 39
Total Actius - 52 45 12 8
Dones 1 3 2 - 1
Homes - 5 4 3 2 - - 14
Total Numeraris 1 8 6 3 3 _ - 21
Homes _ _ _ _ _ 7 1 - 8
Total Jubilats _ _ - - - 7 1 8
Total col·legiats Tarragona










- - - 26
48





- - - - - 1
1
Total Numeraris _ 1 1 _ - - - 2
Homes _ _ _ _ - 1 - - 1
Total Jubilats _ - - - 1 1
Total col·legiats Lleida










1 - - 57
127





1 - - - - 5
5
Total Numeraris 1 6 2 1 - 10
Dones
Homes




Total Jubilats _ - - — - 1 1 2
Total col·legiats Girona
el 5-9-95 2 106 66 13 6 2 1 196
Ciento por ciento Stoichkov




Hristo Stòitxkov ja no és entre
nosaltres, però ben segur, que
deixarà un record entre tots els
socis i seguidors del Barça. Quan
encara era jugador de l'equip blau
grana, els periodistes Francesc
Aguilar i Xavier Torres van escriure
un llibre sobre el futbolista búlgar en
el qual aquest fa un repàs a la seva
carrera, des dels seus orígens fins
als seus grans triomfs amb la
samarreta del Barça. Pero Hristo
Stòitxkov sempre es va
caracteritzar per ser un home
sincer, i és per això que no es talla
ni un pèl quan expressa la seva
opinió sobre els, aleshores, seus
companys a l'equip i també sobre
el seu entrenador Johan Cruyff,





Editorial Icaria. Barcelona, 1995
167 pàgines
El món de la comunicació canvia a
una velocitat vertiginosa. Ja fa
temps que, amb l'ús dels satèl·lits,
les fronteres ja no existeixen i
determinades cadenes de televisió,
com és el cas de la nord-
americana CNN, es poden
contemplar a qualsevol lloc del
planeta. Justament per combatre
aquest monopoli que els nord-
americans tenen en el món de la
comunicació, i com una alternativa
europea, es va crear Euronews: la
primera cadena d'informació
europea que, amb centre a Lió,
emet informació les 24 hores del
dia ininterrompudament. Aquest
llibre, escrit per un prestigiós
periodista que ara es cap de
redacció d'Euronews, explica
l'origen d'aquesta cadena, el seu
abast actual i les seves
perspectives pel futur.
Nova Àfrica




Primer número d'una nova
publicació periòdica, amb format
de llibre, que vol emplenar el buit
existent al nQstre país en l'anàlisi
política de l'Àfrica subsahariana,
sense oblidar el Magrib. Està
destianada fonamentalment al
món acadèmic. El director és
Antoni Castel.
55 65 75 85 <85 Total
21
12 8 - 96
